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COMIENZO DE LA ENTREVISTA 
 
Patricia Mota: Soy Patricia Mota del proyecto LiRA y estoy entrevistando a Lupe para hablar 
sobre su experiencia  como un Latino en Knox County. Hoy es julio 1, 2015 y nos encontramos 
en la Fiesta Mexicana. Gracias por su participación en el proyecto. ¿Me podría decir su nombre 
completo, su fecha de nacimiento? 
 
Lupe Rivera: Sí mi nombre es José Guadalupe Rivera y soy nacido en México, enero primero del 
[19]69. 
 
PM: Para empezar, quiero que me hables de tu niñez, sobre México todo eso. 
 
LR: Yo soy nacido en el estado de Jalisco, en México en un ranchito cerca al pueblo más grande 
de Guadalajara, Jalisco. Está a dos horas, es un rancho chiquito de una familia de nueve hijos. Mi 
papá siempre se dedicó a trabajar en el campo, nos enseñó a trabajar en el campo. Yo hasta los 
17 años, trabajando todo el tiempo en el campo. Yo no sabía, pero siempre tenía el sueño 
Americano. El sueño de todos. Crecemos los mexicanos con el sueño de venir a los Estados 
Unidos a trabajar en diferentes trabajos. A mí me tocó a venirme a los Estados Unidos. Intenté a 
los 15 años, mi papá me dijo que no, que era muy chico para venir a los Estados Unidos. 
A  Estados Unidos tenía que venir uno con una edad más grande para trabajar, y me tuve que 
esperar hasta los 17 años, fue cuando me fui a Atlanta, Georgia. Ahí fue mi primer trabajo. 
 
PM: ¿En que trabajaste? 
 
LR: En un restaurante mexicano. 
 
PM: ¿Como cocinero? 
 
LR: Bueno empecé como lavaplatos, de abajo. 
 
PM: ¿Y cuando entraste a la cocina? 
 
LR: Entré a la cocina como a los cuatro meses de ser lavaplatos. 
 
PM: ¿Sabías cocinar? 
 
LR: Nada, nada. 
 
PM: ¿Quién te enseñó a cocinar? 
 
LR: Pues yo creo que fue la experiencia. Yo creo viendo todo como era, que había que tener 
experiencia para poder empezar a trabajar.  Yo recuerdo que empecé a hacer el guacamole y los 
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chips, y de ahí me dijo mi patrón el manager, “Oye tienes que aprender para que subas, para que 
te enseñes a cocinar.” Era muy difícil cocinar porque yo no sabía ni cocinar ni tamales, ni chiles 
rellenos — nada sabía de cocina. 
 
PM: ¿Tú crees que la comida es importante para tu cultura? 
 
LR: Sí, es muy importante la comida, porque aquí, en los Estados Unidos, les gusta la comida 
mexicana. 
 
PM: ¿Y crees que es una manera de mantener tu conexión a México? 
 
LR: Sí, sí yo creo que sí, es la comida Mexicana. 
 
PM: ¿All right, hablando de tu familia, regresando a tu familia me puedes hablar sobre ciertos 
valores que te transmitieron? 
 
LR: Sí, pues yo creo que los valores más grandes que nos dio mi padre fue enseñarnos a trabajar, 
a respetar y a superarse uno más y más. 
 
PM: ¿Tu familia consideraba la educación algo importante? 
 
LR: Sí, la considerábamos como algo importante, pero no se usaba mucho porque era un rancho 
muy pequeño, que no había mucho donde estudiar. Sí, había una escuela primaria, pero siempre 
en el rancho siempre era primero el trabajar y después la educación. 
 
PM: ¿Cuando llegaste a los Estados Unidos hubo oportunidad de educarte o no? 
 
LR: Sí, sí había, pero yo siempre quise trabajar. 
 
PM: ¿Porque te viniste solo, verdad? 
 
LR: Sí, me vine solo. 
 
PM: ¿Todavía tienes familia en tu país de origen? 
 
LR: Sí, tengo a mi mamá que está cumpliendo ya muchos años, yo creo como unos 89 años. 
Tengo un hermano en México y tres hermanas. 
 
PM: ¿Y los visitas? 
 
LR: Sí, sí los visito. 
 
PM: ¿Cada cuando? 
 
LR: Cada 6 meses, cada año. 
 
PM: Está bien. ¿Como llegaste a Knox County? 
 
LR: A Knox County llegué por medio de José Ávalos, mi cuñado. El se vino aquí a este 
restaurante, Fiesta Mexicana en Mount Vernon y él nos llamó y nos dijo, bueno, que aquí había 
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una buena oportunidad.  Yo estaba en Norte Carolina y él le dijo a mi esposa, “Vénganse a Knox 
County. Hay un restaurante y un pueblo muy bonito. Está bien, no hay mucho Mexicano pero 
esta para un personal Mexicano para comida Mexicana.” 
 
PM: ¿Conociste a tu esposa en México o en Atlanta? 
 
LR: Yo la conocí en México. 
 
PM: ¿En México? 
 
LR: En Jalisco. 
 
PM: ¿Qué pasó, cómo pasó eso? 
LR: Ella se fue a Chicago, ella llegó a Jalisco en el ‘86, y cuando la conocí, pues ella llegó 
hablando inglés y todo. Pues era muy difícil porque ella ya era como de un país, pues más 
educada. Ella ya iba, y luego la conocí y dije “Wow esta muchacha….. Esta me conviene [risa] 
porque sabe inglés.”  
PM: [risa] ¿Y como le hiciste para conquistarla? 
LR: Fue muy difícil, ella no quería todavía tener novio. Sí, yo me vine a los Estados Unidos y 
éramos amigos y ya cuando regresé fue cuando ya la hice mi novia. 
PM: ¿Y que le dijiste? 
LR: Le dije, “Y ahora que, si ya tienes la edad para que te dejen tener novio?” y dijo, “Sí, ahora 
sí. Ya me dejan tener novio.” 
PM: ¿Te viniste para acá por ella ...o? 
LR: Me vine otra vez a trabajar porque yo tenía mi trabajo. Me vine a trabajar y ya quedamos 
que éramos novios y así fuimos novios por cinco años. 
PM: Por cinco años. 
LR: Y yo iba cada año a visitar a México. 
PM: ¿Porque ella estaba en México y tú estabas en los Estados Unidos? 
LR: Sí. 
PM: ¿Y te la trajiste? 
LR: Sí, ya cuando arreglamos todo el lío, y que nos casamos a North Carolina. 
PM: ¿Después? 
LR: Después a North Carolina, llegamos a vivir. 
PM: ¿Has tenido dificultades en ser latino en Knox County con tu familia? 
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LR: No, no mucha. Lo único el idioma. Pero no, no he tenido ninguna dificultad. 
PM: ¿Y se vinieron porque José les dijo que habían muchas oportunidades acá? 
LR: Sí, él nos dijo que había muchas oportunidades para seguir abriendo más restaurantes 
mexicanos. 
PM: ¿Háblame un poco sobre ese proceso, sobre esos primeros meses? 
LR: Cuando yo llegué aquí a este restaurant de Fiesta Mexicana, aquí estaba abierto ya en Mount 
Vernon. Llegué a trabajar aquí, yo ya tenía un poquito de experiencia en la cocina. Y yo llegué 
de cocinero, cuando yo llegué aquí se me hizo un poco más difícil porque no había mucho latino, 
y yo pensé a la mejor, aquí no les va gustar la comida Mexicana. No les va gustar lo que yo voy a 
preparar. Pero parece que con el tiempo si les gusto bastante la comida. Ahora parece que, yo 
veo como que aquí, yo me siento orgulloso poder servirles a Knox County, que les guste la 
comida, que les guste lo que nosotros preparamos aquí.  
PM: ¿Tienes hijos? 
LR: Sí tengo dos hijos. Tengo a Óscar de 19 años y Gabriela de 13 años. 
PM: ¿Y son bilingües? 
LR: Sí, son bilingües. 
PM: ¿Y crees que son muy diferentes a la juventud, a tu juventud? 
LR: Sí son muy diferentes, en la manera de que aquí ellos han tenido todo. En cuestión de 
escuela se han superado. La educación, yo no tuve la educación que ellos tuvieron. Ellos ahorita 
tienen, desde los ocho años un iPhone. En México yo hacía de un ladrillo, un carrito para jugar, 
de un ladrillo de los que se hacen las casas en México, ¿no sé si los conoces? 
PM: Mhm. 
LR: Con eso yo le rajaba en medio, y ese era mi carrito. Y le digo yo a mis hijos, que eso ya lo 
cambiaron por iPhone aquí en Estados Unidos. 
PM: ¿Crees que eso es bueno o malo? 
LR: Creo que es bueno porque aquí en Estados Unidos es bonito y yo me siento orgulloso de 
haber podido darles a mis hijos, que nacieran en este estado de Ohio, y que estén en las escuelas 
y que estén educándose bien. 
PM: ¿Has puesto a la educación como algo importante para la familia? 
LR: Sí, muy importante. 
PM: ¿Y cómo te ha resultado? 
LR: Muy bien, sí muy bien. 
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PM: ¿Me podrías hablar un poco sobre eso? 
LR: Este, yo creo que la educación es algo muy importante en los padres hacia los hijos. Aunque 
yo no pude tener esa educación de ir a una escuela y todo, pero si supe la educación que me dio 
mi padre. Ahora que yo tengo a mis hijos aquí educándose es algo muy bonito, es lo que yo 
quiero que mi hijo vaya a un colegio, que mi hija vaya a un colegio, que estudien algo. Es un 
orgullo ver a mis hijos un día superados, que me digan “Pa’ estudie esto,” algo que yo no pude 
conocer aquí en este país.  
PM: ¿Crees que te ayudó mucho estar en Knox County para hacer eso? 
LR: Sí, yo creo que Knox County a mí me ha dado mucho. La comunidad ésta, ayudan bastante 
y yo estoy muy contento y me siento muy orgulloso estar en este condado, Knox County. 
PM: ¿Que te gusta de Knox County? 
LR: Me gusta el hospital que tiene, sus colegios que tiene, su gente que tiene, todo. Es un pueblo 
muy tranquilo, es un pueblo muy bonito, tiene mucha educación, mucho, todo aquí. 
PM: ¿Te relacionas con gente que no es latina? 
LR: Sí me relaciono como mucha gente que no es latina, americanos, con este italianos, con 
muchísimos. Tengo muchos amigos, muchos de Inglaterra, de Puerto Rico, de Honduras, 
Guatemala. 
PM: ¿Que viven aquí? 
LR: Sí. 
PM: ¿Y no te mantienes solo con mexicanos? 
LR: No me mantengo con solo mexicanos. Yo tengo muchas personas, chinos. 
PM:  ¿Crees que se te ha facilitado porque vives en Knox County? 
LR: Sí, se me ha facilitado. Yo creo por donde estoy viviendo. 
PM: Esta bien. ¿Cómo reacciona la gente cuando les hablas sobre tus raíces? 
LR: Hace algo muy raro, que una persona, especialmente un latino, que sin saber mucho inglés 
hubiera llegado aquí. Y me dicen, “Wow, tu trabajas en Fiesta,” y yo digo “Sí, soy mexicano, soy 
mexicano, no sé mucho inglés.” Pero dicen, “No, no, está bien, te puedo entender,” y yo digo, 
“Ah okay.” Yo me siento muy orgulloso. 
PM: ¿Entonces la comunidad es muy abierta? 
LR: Sí la comunidad es muy abierta aquí. Aquí, aquí hay de todo, aquí uno puede tener de todo. 
PM: ¿Crees que es mejor a los otros lugares en cuales has vivido? 
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LR: Sí, creo que sí, es más diferente. 
PM: ¿En qué manera? 
LR: En la manera de que no tiene uno muchas ayudas en otros estados. No sé si será porque uno 
no conoce la gente, no se relaciona mucho con las personas, pero sí hay mucha diferencia aquí. 
PM: Sí. 
LR: Sí. 
PM: ¿Cómo ves la cultura latina representada en la comunidad local? 
LR: No, no está muy representada porque no nos damos mucho a mezclarnos mucho con las 
personas. Tiene que haber más amistad con los americanos, con los, o sea como latinos tenemos 
que relacionarnos más, hacernos notar, que somos latinos y que estamos aquí, y que estamos con 
ellos . 
PM: ¿Porque crees que somos más cerrados? 
LR: Yo creo que somos más cerrados porque yo he tenido unas experiencias cuando muchos 
amigos que están solo trabajando y del trabajo a la casa y nunca están por ejemplo en una 
reunión, en la iglesia, participando en diferentes eventos que hay aquí en el pueblo.  
PM: ¿Cómo podríamos como comunidad mejorar esta representación? 
LR: Pues yo creo que diciéndoles a todos nuestros hijos, y a todos como padres de familia, que 
debemos asistir más a lo que es la iglesia, los eventos, hacernos notar que somos hispanos, y que 
estamos aquí. 
PM: [Risa] ¿Que cosas haces que ayudan a la comunidad? 
LR: Pues yo creo que lo que hacemos aquí en Fiesta Mexicana, que estamos trabajando para 
ellos, siempre tenerles comida ahí, ayudando con algo de nosotros de la comida mexicana, la 
Iglesia, ayudando en la Iglesia. 
PM: ¿Se te ha sido fácil mantener tus creencias aquí en Knox County? 
LR: Sí, se me ha sido fácil. 
PM: ¿Hay una iglesia aquí? 
LR: Sí, hay una Iglesia católica. 
PM: ¿Sí? 
LR: St. Vincent. 
PM: ¿Y que, que pasa? 
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LR: Pues ahí tenemos siempre. Nos están dando una misa por mes en español, que es algo que no 
tenemos en otros estados. Que ellos se tomaron la molestia, y yo les doy las gracias a que nos 
están celebrando una misa en español, que es muy importante para nosotros como hispanos 
porque yo como no entiendo mucho el inglés. Se me hacía muy difícil ir a la iglesia y a veces eso 
lo limita también un poquito; no convive uno. Yo convivo juntando el collect los domingos. Sí 
cada mes, me ofrecen si yo puedo ayudar, y lo hago.  
PM: ¿Tienen otras actividades religiosas que hacen aquí? 
LR: No, no tenemos otras actividades religiosas. Me gustaría pero no las tenemos. 
PM: ¿Que no tienen una caminata, hacen una caminata no? 
LR: O sí, eso es en Cleveland que se hace. Ahora va ser el 4 de julio. Ese día se lo dedicamos a 
la virgen de Guadalupe, sí puros hispanos. 
PM: Okay una pregunta. ¿Si pudieras cambiar algo de Mt. Vernon/Knox County como lo 
cambiarías? 
LR: ¿Si lo pudiera cambiar? 
PM: Sí. ¿Qué servicios te gustaría que tuvieran aquí? 
LR: Yo creo que uno de los servicios número uno que yo pidiera y que sería muy importante 
fuera que nos dieran un permiso a todos para el trabajo. Un permiso para trabajar, y un seguro 
para trabajar, es todo. Para mí todo está bien en Knox County, nada más le cambiara eso.  
PM: ¿A ver, qué quisieras que la comunidad supiera sobre ti? 
LR: ¿Que la ciudad supiera? 
PM: De ti. 
LR: Pues, soy un hispano que llegó aquí con ganas de triunfar y salir adelante y que así tenemos 
que hacer todos, echarle ganas para adelante y echarle ganas en el trabajo y en todo. Que todo se 
logra con tiempo. 
PM: ¿Que más, ya? 
LR: Sí. 
PM: ¿Te ha cambiado mucho estar en Knox County, como vivir en Knox County? 
LR: Ah, no, no me ha cambiado mucho. Yo creo que uno siempre tiene sus raíces Mexicanas y 
está pensando en México. Pero es bonito vivir en Knox County. La verdad que sí, me gusta 
mucho.  
PM: Entonces, te sientes muy centrado en tu identidad. 
LR: Sí, me siento muy centrado en todo. 
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PM: Okay. ¿Hay algo [un tema] de cual no hemos hablado hoy que quisieras decir que no hemos 
dicho? 
LR: Pues hay un tema que no hemos tocado que es que cuando yo llegué, fue muy difícil agarrar 
mi ciudadanía pero lo logré gracias a Dios. Que yo entré a este país hace muchos años y yo me 
hice residente y fue muy difícil hacerme ciudadano porque yo no sabía inglés ni nada. Pero 
gracias a Dios lo logré y lo tengo y soy ciudadano americano y tengo mi licencia. 
PM: ¿Quién te ayudó con el inglés, tu esposa? 
LR: A, mi esposa me ayudó en una parte, pero a la que le doy más gracias, que me ayudó mucho, 
fue a la señora Tamara Parsons. 
PM: Tamara Parsons. ¿Quien es ella? 
LR: Ella es una hija de una [empleado] de Kenyon. Tamara Parsons es un poco latina porque 
creo que su papá es hispano o es de México, pero yo le dije que si me pudiera ayudar y ella me 
dijo, “Sí yo te ayudo, puedo ser tu maestra.”  Ella fue mi maestra por seis meses, ella me enseñó 
mucho. 
PM: That’s nice. 
LR: Gracias a ella obtuve mi ciudadanía de los Estados Unidos.  
PM: Sí. ¿Y te sientes muy feliz? 
LR: O sí yo me siento muy feliz, el poder de ser ciudadano. 
PM: Que bueno, que bueno. Entonces Lupe, gracias por tu tiempo y por tu participación en el 
proyecto de LiRA. Ha sido un placer hablar contigo.  
LR: Muchas gracias Pati, y ya sabes que ahí estamos. 
PM: Como si nada. 
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BEGINNING OF INTERVIEW 
 
PM: I am Patricia Mota from the LiRA project and I am interviewing Lupe to talk about his 
experience as a Latino in Knox County. Today is July 1, 2015 and we are in Fiesta Mexicana. 
Thank you for your participation in the project. Could you tell me your full name and your date 
of birth? 
 
LR: Yes, my name is José Guadalupe Rivera and I was born in Mexico on January 1 of [19]69. 
 
PM: To begin, I want you to talk to me about your childhood, about Mexico and all that. 
 
LR: I was born in the state of Jalisco, Mexico on a little ranch near the larger town of 
Guadalajara, Jalisco. It’s two hours away, it’s a little ranch of a family with nine children. My 
dad always dedicated himself to working in the fields; he taught us to work in the fields. Until I 
was 17 years old, I was working all the time in the fields. I didn’t know, but I always had the 
American dream. Everyone’s dream. As Mexicans, we grow up with the dream of coming to the 
United States to work different jobs. I got to come to the United States. I tried when I was 15 
years old, my dad told me no, that I was very young to come to the United States. To come to the 
United States someone had to be old enough to work, and I had to wait until I was 17 years old. 
That was when I went to Atlanta, Georgia. That’s where my first job was. 
 
PM: Where did you work? 
 
LR: In a Mexican restaurant. 
 
PM: As a cook? 
 
LR: I started as a dishwasher, from the bottom. 
 
PM: And when did you go into the kitchen? 
 
LR: I went into the kitchen after about four months of being a dishwasher. 
 
PM: Did you know how to cook? 
 
LR: Nothing, nothing. 
 
PM: Who taught you to cook? 
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LR: Well I think that it was the experience. I think seeing everything as it was, that I had to have 
experience to be able to start to work. I remember that I began making guacamole and chips and 
from there, my boss, the manager, said to me, “Hey you have to learn in order to be promoted, 
you teach yourself how to cook.” It was very difficult to cook because I didn’t even know how to 
cook either tamales or stuffed chili peppers – I knew nothing about cooking. 
 
PM: Do you think that food is important for your culture? 
 
LR: Yes, food is very important because here in the United States they like Mexican food. 
 
PM: And do you think that it is a way to maintain your connection to Mexico? 
 
LR: Yes, yes I think so, it’s Mexican food. 
 
PM: All right, talking about your family, returning to your family, can you talk to me about 
certain values that they passed on to you? 
 
LR: Yes, well I think that the biggest values that my father gave us was to teach us to work, to 
respect and to better yourself more and more. 
 
PM: Did your family consider education important? 
 
LR: Yes, we considered it important, but it wasn’t used much because it was a very small ranch, 
where there wasn’t much of a place to study. Yes, there was a primary school, but on the ranch it 
was always work first and after that education. 
 
PM: When you arrived in the United States was there an opportunity to educate yourself or no? 
 
LR: Yes, yes there was but I always wanted to work. 
 
PM: Because you came alone, right? 
 
LR: Yes, I came alone. 
 
PM: Do you still have family in your home country? 
 
LR: Yes I have my mom who is now very old, I believe about 89 years old. I have a brother in 
Mexico and three sisters. 
 
PM: And do you visit them? 
 
LR: Yes, yes I visit them. 
 
PM: How often? 
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LR: Every six months, every year. 
 
PM: That’s good. How did you arrive in Knox County? 
 
LR: I arrived in Knox County through José Avalos, my brother-in-law. He came here to this 
restaurant, Fiesta Mexicana, in Mount Vernon and he called us and he told us that there was a 
good opportunity here. I was in North Carolina and he said to my wife, “Come to Knox County. 
There is a restaurant and a very nice town. It’s okay, there aren’t many Mexicans, but there is a 
need for a Mexican restaurant to make Mexican food.” 
 
PM: Did you meet your wife in Mexico or in Atlanta? 
 
LR: I met her in Mexico. 
 
PM: In Mexico? 
 
LR: In Jalisco. 
 
PM: What happened, how did that happen? 
 
LR: She arrived in Jalisco in ’86, and when I met her, well she arrived speaking English and 
everything. But it was very difficult because she was already from that more educated country 
[the U.S.]. She had already gone, and later I met her and I said, “Wow this girl… she is helpful 
to me [laughs] because she knows English.” 
 
PM: [Laughs] And what did you do to win her over? 
 
LR: It was very difficult. She still didn’t want to have a boyfriend. Yes, I came to the United 
States and we were friends and when I returned was when I finally made her my girlfriend. 
 
PM: And what did you say to her? 
 
LR: I said to her, “And now what, are you old enough so that they’ll let you have a boyfriend?” 
and she said, “Yes, now yes. Now they’ll let me have a boyfriend.” 
 
PM: Did you come here for her, or…? 
 
LR: I came again to work because I had my job. I came to work and we stayed as boyfriend and 
girlfriend and we were dating for five years. 
 
PM: For five years. 
 
LR: And I went each year to visit Mexico. 
 
PM: Because she was in Mexico [at the time] and you were in the United States? 
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LR: Yes. 
 
PM: And you brought her? 
 
LR: Yes, after we got married we went to North Carolina. 
 
PM: After? 
 
LR: After, we went to North Carolina to live. 
 
PM: Have you had difficulty being Latino in Knox County with your family? 
 
LR: No, not much. Language is the only thing. But no, I haven’t had any difficulty. 
 
PM: And you guys came because José told you that there were a lot of opportunities here? 
 
LR: Yes, he told us that there were a lot of opportunities to continue opening more Mexican 
restaurants. 
 
PM: Talk to me a little about that process, about those first months. 
 
LR: When I arrived here to this restaurant, Fiesta Mexicana, it was already open here in Mount 
Vernon. I arrived to work here, I already had a little experience in the kitchen and I came as a 
cook. When I arrived here it was a little more difficult for me because there weren’t many 
Latinos, and I thought no one would like Mexican food, no one would like what I was going to 
prepare. But it seems that with time, people do like the food enough and now it seems like, as I 
see it here, I feel proud to serve Knox County, that people like the food, that they like what we 
make here. 
 
PM: Do you have children? 
 
LR: Yes, I have two children. I have Óscar, who is 19, and Gabriela, who is 13. 
 
PM: And are they bilingual? 
 
LR: Yes, they are bilingual. 
 
PM: And do you think that they are very different from your youth? 
 
LR: Yes, they are very different, in that here, they have had everything. In school, they have 
excelled. Education, I didn’t have the education that they had. They have had an iPhone since 
they were eight years old. In Mexico, I made from a brick a little car to play with, from one of 
those bricks that they make houses from in Mexico – I don’t know if you’re familiar with them? 
 
PM: Mhm. 
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LR: With that I cut it in the middle, and that was my little car. I tell this to my kids, that they 
have exchanged that for an iPhone here in the United States. 
 
PM: Do you think this is good or bad? 
 
LR: I think that it’s good because here in the United States it’s nice and I feel proud to have been 
able to give to my kids, who were born in this state of Ohio, and who are in school and who are 
getting educated well. 
 
PM: Have you made education something important for your family? 
 
 
LR: Yes, very important. 
 
PM: And how has that turned out? 
 
LR: Very well, yes, very well. 
 
PM: Could you talk to me a little about that? 
 
LR: I think that education is very important to parents for their kids. Even though I could not 
have that kind of education, of going to a school and everything, I still had the education that my 
father gave me. Now that I have my kids here, educating themselves is very beautiful. I want my 
son to go to college, my daughter to go to college, I want them to study something. I have a 
sense of pride to see my kids one day accomplished, for them to say to me, “I studied this,” 
something I could not experience here in this country. 
 
PM: Do you think that being in Knox County helped you much to do that? 
 
LR: Yes, I think that Knox County has given me a lot. This community, they help plenty and I 
am very content, and I feel very proud to be in this county, Knox County. 
 
PM: What do you like about Knox County? 
 
LR: I like the hospital it has, the colleges it has, the people it has, everything. It is a very quiet 
town, a very beautiful town; it has a lot of education [opportunities], a lot, everything here. 
 
PM: Do you connect with people that aren’t Latino/a? 
 
LR: Yes I connect with many people who aren’t Latino/a -- Americans, Italians, with a lot. I 
have a lot of friends, many from England, from Puerto Rico, from Honduras, Guatemala. 
 
PM: That live here? 
 
LR: Yes. 
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PM: And you don’t only hang out with Mexicans? 
 
LR: I don’t hang out only with Mexicans. I know lots of people, Chinese people… 
 
PM: Do you think that living in Knox County has facilitated that for you? 
 
LR: Yes, it’s facilitated it for me. I think because of where I am living. 
 
PM: How do people react when you talk to them about your roots? 
 
LR: It’s very rare, that someone, especially a Latino, would have arrived here without knowing 
much English. And they say to me, “Wow, you work at Fiesta,” and I say, “Yes, I am Mexican, I 
am Mexican, I don’t know much English,” but they say, “No, no it’s okay, I can understand 
you,” and I say, “Ah, okay.” I feel very proud. 
 
PM: So the community is very open. 
 
LR: Yes, the community is very open here. Here, here there is everything, here one can have 
everything. 
 
PM: Do you think that it is better than the other places where you’ve lived? 
 
LR: Yes, I think so; it is more different. 
 
PM: In what way? 
 
LR: In the way that one doesn’t have much help in other states. I don’t know if it’s because one 
doesn’t know the people, doesn’t connect much with the people, but yes it’s very different here. 
 
PM: Yes. 
 
LR: Yes. 
 
PM: How do you see Latino/a culture represented in the local community? 
 
LR: No, it isn’t very represented because we aren’t given to mixing much with people. It’s 
necessary to have more friendship with the Americans, or rather, as Latinos we have to relate 
more, make ourselves noticeable, that we are Latinos and that we are here, and that we are here 
with them. 
 
PM: Why do you think we are more closed off? 
 
LR: I think that we are more closed off because I have had some experiences with a lot of friends 
who work by themselves and go from their job to their house and they are never, for example, at 
a get-together, in church, participating in different events that there are here in town. 
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PM: How could we as a community improve this representation? 
 
LR: I think that telling all our children, and everyone as fathers of the family, that we should 
attend church more, the events, make it known that we are Hispanic and that we are here. 
 
PM: [Laughs] What things do you do that help the community? 
 
LR: I think that what we do here at Fiesta Mexicana, that we are working for them, we always 
have food for them here, we are helping with something from ourselves, from Mexican food, 
from the church, helping in the church. 
 
PM: Has it been easy for you to maintain your beliefs here in Knox County? 
 
LR: Yes, it’s been easy for me. 
 
PM: Is there a church here? 
 
LR: Yes, there’s a Catholic church. 
 
PM: Yes? 
 
LR: St. Vincent. 
 
PM: And how is that? 
 
LR: We always have a place there. They are giving a Spanish mass for us every month, which is 
something that we don’t have in other states. They took the trouble, and I give thanks to them 
that they are celebrating a Spanish mass for us, which is very important for us as Hispanics 
because I don’t understand much English. It made it very difficult to go to church and sometimes 
that limits it a little bit. We don’t spend time with others as much. I spend time with others 
gathering the collection on Sundays. Every month they offer it to me, and if I can help, I do it. 
 
PM: Do you do other religious activities here? 
 
LR: No, we don’t have other religious activities. I would like to but we don’t have them. 
 
PM: You don’t have a pilgrimage? They do a pilgrimage right? 
 
LR: Yes, that is done in Cleveland. Now it’s going to be July 4. That day we dedicate ourselves 
to the Virgin of Guadalupe, yes, true Hispanics. 
 
PM: Okay, a question. If you could change something about Mount Vernon/Knox County, how 
would you change it? 
 
LR: If I could change it? 
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PM: Yes. What services would you like them to have here? 
 
LR: I think that one of the most important services that I would ask for and that would be very 
important would be that they give permission to everyone to work. Permission to work, and a 
work permit, that’s everything. For me, everything is fine in Knox County. I wouldn’t change 
anything else.  
 
PM: What would you like the community to know about you? 
 
LR: That the city would know? 
 
PM: About you. 
 
LR: I am a Hispanic person that arrived here with plans to succeed and get ahead and that we all 
have to do that, and do our best at work and at everything, that everything is achieved with time. 
 
PM: What else, is that it? 
 
LR: Yes. 
 
PM: Has being in Knox County and living in Knox County changed you much? 
 
LR: No, it hasn’t changed me much. I think that one always has their Mexican roots and is 
thinking about Mexico. But it is good to live in Knox County. The truth is that yes, I like it a lot. 
 
PM: So you feel very centered in your identity. 
 
LR: Yes, I feel very centered in everything. 
 
PM: Okay. Is there something, some topic, that we haven’t talked about today that you would 
like to talk about? 
 
LR: Well, there is a topic that we haven’t touched on, which is that when I arrived, it was very 
difficult to get my citizenship but I accomplished it, thank God. I entered this country many 
years ago and I became a resident and it was very difficult to become a citizen because I didn’t 
know English or anything. But thank God I accomplished it and I have it and I am an American 
citizen and I have my licence. 
 
PM: Who helped you with English, your wife? 
 
LR: Yes, my wife helped me with some, but I give the most thanks to Tamara Parsons, who 
helped me a lot. 
 
PM: Tamara Parsons. Who is she? 
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LR: She is the daughter of a Kenyon [staff member]. Tamara Parsons is a little Latina because I 
think that her dad is Hispanic or is from Mexico, but I asked her if she could help me and she 
said to me, “Yes I’ll help you, I can be your teacher.” She was my teacher for six months. She 
taught me a lot. 
 
PM: That’s nice. 
 
LR: Thanks to her I obtained my United States citizenship. 
 
PM: Yes. And do you feel very happy? 
 
LR: Yes, I feel very happy. The power of being a citizen! 
 
PM: Good, good. So Lupe, thank you for your time and for your participation in the LiRA 
project. It has been a pleasure talking with you. 
 
LR: Many thanks, Pati, and you already know that we are here for you. 
 
PM: Of course. 	  
